



















































































[3]「学習させる授業と２つの文化」小笠原正明 IDE２００９年１１月号 p.44-48. 
 
○●○ 「センターニュース」休刊のお知らせ ○●○ 
今年も、本センターニュースを読んでいただき誠にありがとうございました。 
12月 28日付週刊センターニュースは、休刊とさせていただきます。次号は来年 1月 4日発行とな
ります。何卒宜しくお願い致します。 
 
○●○ アカンサスポータルにＦＤ・ＳＤカレンダー掲載中 ○●○ 
 アカンサスポータル上にＦＤカレンダー・ＳＤカレンダーを掲載しています。全国の大学や大学コ
ンソーシアムによるフオーラム、セミナー、各種研修会(12月・2010年 1月開催分)情報もあります。
是非、ご活用下さい。 
